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TEMAS DFL DIA 
La Univers íd 
catalana 
Cuando se discutía en las Cortes 
Costituyentea el proyecto del Esta-
tuto de Cataluña reflejábanse en el 
debate los tres criterios que siguen 
adyirtiéndose en las polémicas a qn» 
da lugar en la Prensa catalana la 
necesaria liquidación de los sucesos 
revolucionarios del 6 de Octubre. 
Mirando al pasado y al deseo natu-
ral de que se mantenga en Cataluña 
k misma unidad espiritual y peda 
gógica que en el resto de* España, 
el fervor patriótico de muchos aoe-
teceria la existancia de una sois Lh< 
yersldad, como sucede en M«drid, 
en Valencia, en Sevil'a y en Vallado 
lid, pero ateniéndose a la Constitu-
ción y al precepto terminante del 
articulo 50 no hay más remedio que 
aceptar leposibi'idad jurídica de que 
existan en Barcelona do» Univers! 
dades; la del Estado y la de 'a Gane 
ralidad, si esta con sus propios re 
cursos quiere sostenerl a Como he 
dicho muchos veces si el problema 
catalanista fuese como ellos dicen 
un problema de libertad, se cont( n-
tarfan con que se Ies respetase la de 
organizar una enseñanza enteramen 
te suya y que nada tuviese que ver 
con la del Estado. 
Con eso se contentarían 1 s cató 
lieos el dia que lograsen reformar 
el artículo 26 de la Constitución, 
La ex\8tencia de dos Universidades 
una española y otra regional, daría 
satisfacción a todos los contendien-
íesy pacificaría enteramente los es-
píritus, Esa solución defendieron en 
el Parlamento don Luis Z ilueta y 
don Miguel Miura. Esa solución 
continúa defendiendo en Cataluña 
el más culto y autorizado de los ca-
talanistas de la izquierda, Rovira y 
Virgili La solución actual, U del Es 
tatuto, la Universidad única y bllln 
gü; es una fórmula hipócrita, Insin 
cera, perturbadora y francamente 
anticonstitucional. Bastará recordar 
que el famoso patronato de la Uni-
versidad bilingüe se^apresuró a ex-
presar su adhesión a la Generalidad 
rebelde la noche del 6 de Octubre 
para considerar fracasada la solu 
clón absurda de la Universidad au-
tónoma, por estar sometida al caci-
quismo separatissa de un patrono 
dictatorial, ni tampoco es bilingüe 
porque su tendencia es la de arrojar 
a patadas el idioma castellano de 
las aulas universitarias. 
Desgraciadamente los políticos 
españoles no dan a este problema 
la importancia que tiene, y sólo así 
se explica que habiendo pasado tan 
tos meses desde ei 6 de O tubre y 
habiendo autorizado o mejor dicho 
ordenado de un modo imperativo la 
ley reguladora d=l régimen transito-
rio en Cataluña que por una «ley 
Pedal» se resolvería el problema de 
1» enseñanza, ni siquiera se ha re 
Jactado el oportuno proyecto. Bien 
e8 verdad que a mi entender no ha-
ce falta ley alguna nues con el artícu 
^ 48 y el artículo 50 d la Con t tu 
ción hay elementos suficientes para 
reivindicar los derechos del Estado 
español en la Universidad de Barce 
lona. Para que comprendan los lec-
tores la grevedad del problema y la 
necesidad de resolverlo con urgencia 
y con energía voy a permitirme tra-
ducir algunos párrafos del mensaje 
que el órgano del bloque escolar na-
cionsHsta de Barcelona publica/ en 
su númeroS con el epígrafe. «Los 
estudiantes al pueblo de Cataluña», 
»La tarea primera de una política 
nacionalista ha de ser la completa 
desespañolización de Cataluña. Pa-
ra lograr esto ha de comenzar cada 
cual por una completa despañoliza-
rión de sí mismo. Cada nacionalista 
ha de pencar, ha de vivir, hi de ac-
tuar de tal manera que cuando al-
g íi^n le pregunte ¿<ois separatistas? 
puede responder, estoy separado, 
yo personalmente; pero trabajo para 
la separación colectiva. 
*Muestra desespañolización ha de 
ser to 'a una formación nuestra que 
ha de comprender desde los concep-
tos más grandes e inmutables hasta 
los más pequeños detalles de nues-
tra vida cotidiana. Esta tarea indivi-
dual no exige ningún sacrificio, al 
contrario, nos proporciona la gran 
satisfacción de ser fieles a lo que es 
nuestro y a nosotros mismos. He-
mos de comenzar por desistegrar 
nos en absoluto de la cultura espa 
ñola e incorporarnos del todo a la 
nuestra, hemos de borrar en nos 
otros toda sobra de'casticlsmo espa 
ñol y flamenquismo, hemos de depu 
rar nuestra lengua de todo residuo 
extranjero... 
»Cuando todos los catalanes ha 
yan hecho esto (o sea, cuando los 
catalanes sientan el nacionalismo) 
toda nuestra tierra habrá recobrado 
su fisonomía propia y característica 
para ser bastante fuerte y básicamen 
te lo suficiente estables para poder 
abrir al exterior sus puertas mejor 
orientadas,.. 
»E1 problema univereltario es un 
aspecto (un aspecto de fondo) de un 
problema total». 
»No habrá Universidad catalana 
mientras no haya magistratura cata 
lana, ejército catalán, política cata 
lana, administración catalana etcé 
ra, etc., en una palabra: República 
catalana. 
¿Es posible que los estudiantes 
que piensen así pueden convivir con 
los estudiantes esp iñoles? ¿Es posi 
ble mantener la Universidad única 
para que se conviertan sus claustros 
j en una continua guerra civil? Urge 
'pues reconquistar íntegramente la 
Universidad española y reconocer a 
Cataluña el derecho a crear una Uni 
v- rsid«d catalana. Cada uno a su 
casa y Dios en la de todos, aunque 
me parece que esto último será difí-
cil lograrlo en los catalanistas que 
parece que están dejados de la mano 
de Dios. 
Antonio Royo Víllanova 
El Gobierno desiste de convo-
car a b Diputación per-
manente de las Corres 
El señor Rocha dice que ello obedece a la 
imposibilidad de obtener el "'quorum,, 
Madrid. - El presidente de la Repú 
blica, señor Alcalá Zamora, recibió 
hoy en audiencia a numerosas perso 
nalldades, entre las cuales figuraban 
los miembros del comité español del 
Segundo Congreso Internacional de 
Bibliotecas y Bibliografía, los con 
gresistas de Oceonografía, dos ofi 
cíales venezolanos que le entregaron 
la Cruz de Honor del Comité Inter 
nacional de Cristóbal Colón, conde 
coraclón que solamente se concede 
a los j^fes de Estado de las repúbU 
cas hispano-americanas y de los paí 
ses que coopera. 
ECONOMIAS D E LA 
CASA PRESIDENCIAL 
Madrid. —La Secretaría de la Pre 
sidencia de la Re >ública ha facilita 
do a la Prensa una nota dando cuen 
ta de haber sido reintegrada al Teso 
ro la cantidad de cincuenta mil pese 
tas a cuenta de las economías de la 
casa presidencial. 
LA PONENCIA D E L 
; PARO O B R E R O ; 
Madrid.-En el Ministerio de Ha 
cienda se reunió la ponencia minis 
terlal nombrada para estudiar el 
plan da obras para remediar el paro 
obrero. 
Se avanzó bastante en el estudio 
de los planes presentados. 
LA SUSCRIPCION DE 
; OBLIGACIONES ; 
Madrid.—Hoy se verefícó la sus 
cripción pública de obligaciones del 
Tesoro por seiscientos millones de 
pesetas. 
Trescientos millones se dedicaban 
a canjear anteriores-obligaciones de 
vencimiento actual y otros trescien-
tos para la suscripción a metálico. 
Esta se descubrió más de dos ve 
ees. 
La cantidad total que alcanza la 
suscripción a metálico se eleva a 478 
millones de pesetas. 
MANIFESTACIONES 
DE ROCHA : 
Un pueblo católico y 
un Estado laico 
R. OBON SIERRA 
Ga rganta-naríz-oído 
Coso, 110 Telf 46 39. Z^rag. za 
Consulta en TERUEL: 
Díí-s 27 y 28 fie Abril 
ARAGÓN HOTEL 
Millones de ucrados 
Pi lo desDiiéi fiel reso'laáo 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
es» mlalmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10 040. MADRID. 
Madrid - E l ministro de Estado, 
en funciones de presidente Interi 
no del Gobierno por ausencia del se 
ñor Lerroux, dijo hoy a los periodis 
tas que al banquere que en honor 
del cuerpo diplomático se celebrará 
el próximo sábado en el Palacio del 
Senado, asistirán el jefe del Estado 
señor Alcalá Zamora y su espos^. 
Añadió que el embajador de Fran 
da le comunicaba que el misionero 
español Padre Bravo, que fué se 
cuestrado por una cuadrilla de ban 
doleros comunistas chinos, ha reco 
brado ya la libertad. 
Dijo que no tenía noticias oficia 
les acerca de los propósitos que se 
dice abriga Turquía de construir en 
España una escuadrilla de submarí 
nos y otros buques auxiliares. 
Terminó diciendo qne, de conflr 
marse tan grata noticia, el Goblcr 
no concederá su apoyo pues el en-
cargo vendría a remediar la c riáis de 
trabajo en buena parte ya que su 
pondría obras por valor de más de 
cien millones de pesetas. 
ROCHA VISITA A ALBA 
Madrid.-El señor Rocha visitó 
esta tarde en su despacho al presi-
dente de la Cámara, señor Alba 
para pedirle que convoque con ur 
gencia a la Diputación Permanente 
de las Cortes con el fin de ratificar 
los trntados comerciales con Argén 
tina y Uruguay. 
Antes de entrar el señor Rocha en 
el despacho del señor Alba encontró 
se con el señor casanueva a quien 
expuso el motivo de la visita que iba 
a realizar y le pidió el apoyo de la 
Ceda. 
El señor Casanueva contestó: 
— Antes le pediremos juramento 
sobre los Evnng dios de que este Go 
blerno no se presentnrá a las Cortes. 
Al terminar su corferencia con el 
señor Alba el señor Rocha dijo a los 
periodistas: 
—Ante la imposibilidad de conse 
guir el «quorum» desisto de que se 
convoque a la Diputación Perma 
nente de las Cortes. 
El señor Alba, por su parte, dijo 
a los reporteros: 
—Juzgo preciso reformar el Regla 
mento de la Diputación Remanente 
de las Cortes pues con el que en la 
actualidad rige, en circunstancias 
como las que ahora atraviesa la poli 
tica es imposible su funcionamiento. 
Añadió el señor Alba no cree pro 
bable que la rectificación de los tra-
tados con Argentina y Uruguay pue 
dan pasar sin debate en la primera 
sesión de la Cámara. 
UN VIAJE DE MADARIAGA A 
: LONDRES Y A AMERICA : 
Madrid. - E l señor Madariaga(don 
Salvador) visitó hoy al ministro de 
Estado, señor Rocha. 
Este dijo a los periodistas que Ma 
dariaga marchará el día 8 de Mayo 
próximo a Londres, donde dará una 
conferencia en la que desarrollará el 
tema: «El precio de la paz». 
Después Madariaga marchará a 
América y se aprovechará este viaje 
para que, como embajador especial, 
entregue las insignias del collar de 
la Orden de la República a los presi 
dentes de las repúblicas de Argenti 
na, Uruguay y Perú. 
Antes el señor Rocha le Invitará a 
dar una conferencia a los diputados 
a Cortes para exponerles los moti 
vos de sus viajes. 
NO HABRA CONSE-
': JO EN PALACIO : 
Madrid. Parece que se ha desis 
j tldo de celebrar el próximo sábado 
I un Consejo de Ministros en Palacio. 
l E L C O N G R E S O D E L A FEDERA 
! • — — ni» -
: CION DE COOPERATIVAS : 
Madrid.—Hoy se ha Inaugurado 
el 4.° Cpngreso de la Federación de 
Cooperativas de España. 
EN LIBERTAD 
Midrid. - H i sido puesto en Ubet 
tad el hijo mayor de Largo Cabillf 
ro. que se hallaba detenido desde ei 
movimiento revolucionario de Octu 
bre. 
Bien demostrado ha quedado la 
catolicidad de España. España ha 
demostrado ante el mundo entero 
que ante todo y sobre todo es cató 
li^a. v las ferocidades cometidns es 
tos años pasados contra la Iglesia y 
sus sacerdotes eran administrados 
por gobernantes falaces, represen 
tantes, no del pueblo sino de la tur 
ba, de la secta que persigue el exter 
minio cruento de todos los que acá 
tnn el poder omnímodo de Dios, 
Y como no tenía más remedio 
que suceder se ha visto la anomalía 
que entraña el que un pueblo católi 
co es^é gobernado por un Estado lai 
co. En Madrid los días de Jueves 
S«nto y Viernes Santo los centros 
oficinles no celebraron las fiestas; 
nero el pueblo lleno de fervor colmó 
las iglesias, el comercio cerró total 
mente, dando a«!í un mentis rotun 
do a los oue todavía aflaman que los 
católicos son la minoría del país. 
Es confortndor v r como en Mála 
ga, donde el 11 de M^vo de 1931 que 
marón 38 iglesias, se han celebrado 
las procesiones con tanta solemni 
dad como en sus mejores tiempos y 
con más entusiasmo que nunca. Ha 
bastado qUe las autoridades declara 
sen que estaban dispuestas a no per 
mitir desmanes, para que los desal 
mndos que siempre son los menos 
no salgan de sus guaridas. Y ail en 
otros tiempos los Incendiarlos trlun 
faron, fué porque contaron, al me 
nos, con la inhibición de las autorl 
dades y con la ayuda descarada de 
muchos republicanos destacados. 
Una prueba de lo que ha represen 
tado este año la Semana Santa es el 
anonadamiento en que han caído 
muchos prohombres del izquierdis 
mo. No se atreven ni hablar, se han 
quedado estupefactos, como desola 
dos, no esperaban ni tanto fervor ni 
tanto entusiasmo, ni tan decidido , 
empeño, por parte de los católicos, 
en que la Semana Santa tuviera la 
solemnidad que ha revestido. Los 
periódicos izquierdistas, a falta de 
otras razones salen por los cerros de 
Ubeda y entretienen a sus lectores 
diciendo que si los católicos no prac 
tican las doctrinas de Cristo, Pero 
lo que no se atreven a decir es que 
Espnña no sea católica. 
Y si España es católica parece ló 
gico que el Estado español lo sea 
también, y a ese fin deben Ir encaml 
nados los deseos y los trabajos actl 
vos de los católicos. No cabe duda 
de que las fiestas de Semana Santa 
han sido un plebiscito más elocuen 
te que esas elecciones amañadas 
que hemos visto celebrarse en estos 
tiempos de libertad y democracia. 
En madrid se comenta el resulta-
do de las fiestas religiosas celebra-
das en todo el país. Las izquierda» 
no pueden disimular su contrarie-
dad. Afirmaban que resurgía más 
potente que nunca el izqulerdistno, 
y lo que ha resurgido en forma arro 
lladora ha sido la fe del pueblo es-
pañol, hoy más creyente que nunca, 
más decidido que nunca, como nun 
ca dispuesto a que en España haya 
lógica, esa lógica elemental que or-
dena que si la casi totalidad del pue 
blo es católico, lo sean también aus 
Instituciones. 
Muchas veces hemos creído que 
el porvenir de España estaba confu-
so, más que nada por la Inercia, la 
pasividad de los elementos directo-
res de la política derechista; hoy, 
por el contrario, podemos asegurar 
que el país marcha decididamente 
por caminos de salvación, y será 
Inútil que algunos quieran detener 
su marcha. 
Emigdio Molina 
De la Ciudad del Vaticano 
Í M l W 111:111 lili 
Llegó el día de la Pascua, y Roma 
ha vestido de fiesta. Fiesta brillan-
tísima, más bien solemnísima, qui-
zás de las mayores celebradas du-
rante el glorioso Pontificado de Pío 
XI. 
De Austria vinieron centeneres de 
estudiantes. Peregrinos de Alema-
nia en numerosas caravanas de au-
tomóviles, de trenes, y otros andan-
do jornadas y jornadas. Ex comba-
tientes franceses, que abandonaron 
o rompieron sus espadas, y vienen 
a suplicar paz al Soberano Pontífi-
ce. Gente de todos los pueblos, de 
todos los Continentes, procedentes 
de grandes urbes y de humildes al-
deas. Han venido ha posternarse an 
te el Vicario de Cristo en la tierra, 
a recibir sn bendición, a escuchar la 
voz del sucesor de Pedro, para con-
fortarse, para avivar su fe, para vi 
vir momentos de emoción intensa. 
Los actos no los describimos por-
que los corresponsales de las nacio-
nes católicas, y aún los de otras que 
permanecen en la heterodoxia, los 
han difundido en la Prensa de todo 
el mundo, y sólo podemos dar a 
nuestros lectores una sencilla im-
presión de lo acontecido. 
Hoy, domingo de Pascua de Re-
surrección del año 1935, parece que 
se ha remozado la cristiandad, siem 
pre joven porque es eterna como su 
divino fundador. Roma se ha visto 
Invadida por un ejército de cruza-
dos venidos de todas partes de Eu-
ropa en grupos compactos de cora-
batientes dispuestos a dar nuevas ba 
tallas por el Ideal de la Cruz. 
Las trompetas pontificias resona-
ron en la amplia plaza de San Pe-
dro anunciando la presencia de Su 
Santidad. Las campanas fueron lan 
zadas a vuelo alegrando el amblen-
te, recordando la Resurrección del 
Señor, tocando a Gloria y estimu-
lando a las muchedumbres a cantar 
el i Aleluya! Y el Santo Padre, desde 
la silla gestatoria, ante la» aclama-
clones de una muchedumbre llena 
de fe y de entusiasmo, se presenta 
mte ella, también emocionado, al 
ooservarel anhelo con que le reci-
ben llamándole jPadrel y pidiendo 
perdón para la humanidad, herida 
por las malas ideas de ciertos hom-
bres. 
Y los resignados, los que sacrifi-
can sus propios intereses por defen-
der la fe. los que tpdo lo ofrecen 
por su Dios, hombres de pueblos le 
janos y próximos, de razas distintas 
ricos y pobres, indinan aus cabeza» 
cuando la voz de Su Santidad emi-
te las palabras rituales de la bendi-
ción en nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, «urbi et orbe». 
La piedra de Pedro sigue incon-
movible. La Iglesia, que en ella tie-
ne su fundamento, es, ha sido y se-
rá siempre la única que permanece-
rá invariable en medio de las tor-
mentas y los vaivenes de ia historia 
de los siglos. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, Abril 1935. 
I 
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bEPÓRTES -
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, la distinguida fami 
lia del farmacéutico turolense dor 
_ . , . „ . . . 1 nmi que prometen dar mucho juego, Saturnino Villarroya, apreciable am» ^ F , . , N , Como el «once» visitante está ad 
F U T B O L 
Tenemos entendido que en el equi 
po local que el próximo domingo 
contiende aquí contra el C. D. Espa 
ñol de Sagunlo Uguran elementos 
fio. mirablemente clasificado, celebrare 
mos que los nuestros se presenten 
en buena forma a fin de poner bien 
— De Segorbe, de paso para Alca 
fliz, don Alfredo Castro. 
— De Zaragoza, don Mariano Oros aito ei pabellón turolense. 
acompañado de su distinguida fami 
lia. 
— De Sagunto, don Miguel Torres. 
— De Valencia, don Emilio Sebas 
tián. 
La Federación Portuguesa de Fút 
bol ha solicitado de la Federación 
Francesa que sea el árbitro señor 
Lecclerq el que dirija el encuentro 
T De Zaragoza, don César Lecha y | portugueaea ^ " P f ^ » ' P " ° 
doüa Pre,entaei6n Coláa y herma P a « « »er que ea e a flor no acepta 
leí arbitrar el encuentro, porque ei 
na' I mismo día se celebra la final de la 
Marcharon: I Copa de Francia, en la que él será el 
A Valencia, el íefe provincial de l e c t o r de la contienda. 
Higiene infantil, don José Barón Fer | ^ ^ - ^ ^ r s , ^ ^ ^ . . . . — 
sández. 
— A Valencia, don Mariano Vicen 
te'y don Amador Cebrián. 
— A Guadalajara, don Augusto Se] 
trate y don Ricardo Agüelo. 
A C C I O N 
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E l Portal de la Anda quilla 
Oio iohivijipilovi! 
i En consonancia con la subida ter 
;mométrica y aumento de presión 
¡atmosférica, el día de ayer resultó 
í más aceptable que estos últimos si 
j bien es cierto que por la mañana 
reinó un vientccillo húmedo y mo 
lesto. 
I El sol lució durante las horas del 
»día y la máxima ascendió a 14 gra 
Muchos de nuestros convecinos | dos 
conocen la leyenda del famoso Por-j Como decimos, el barómetro si 
tal de la Andaquilla y todos ello», < gue a3cendieR£j0 y p0r tanto va des 
cual nosotros, recordarán la fo™^ / apare(iendo pocc a poco el tiemp0 
que esa obra ofrecía hace poco y que ? iiuvioso. 
se trató de respetar al reformarla, i 
Se habló de que las obras corres-1 
pondían pagarlas a no sabemos qué i 
entidad y se acordó—si no es frágil | 
nuestra memoria —realizar SÍI repa- i 
ración en consonancia con la ímpor i 
tancia histórica del conocido Portal, I . , i ^ , . . j n i . i J j — , i Ayer noche se reunió la Comisión de ese Portal admirado por todos I - „ . i i' MÍ. í. J T i ^ ' de rerias y fiestas de nuestro muai 
los visitantes de Teruel para conocer í , . \ 'i . , , . . j . , . . 3 A i J„„ icipio para tratar de ios festeios a ce por dónde entró a la ciudad el des- L . . . , . , 
graciado amante Diego Marcilla. 
Vino la obra, s¿ encontraron in 
[lebrar durante la próxima feria de 
|San Fernando. 
„ . u i i I Estudió el asunto referente a lo 
convenientes para realizarla cual co , , , , , 
grar la organización de una orques iresponde a la importancia de aque Ha puerta y ahora, al cabo de mu 
chos meses en que se dió por termi 
nada, es el caso—vergonzoso por 
cierto —que lo que siempre fué admi 
rado por su historia ahora está me 
reciendo las mayores censuras de 
propíos y extraños puesto que en 
lugar del histórico Portal de la An-
daquilla existe un insospechado fo-
co de infección. 
La piedra sobrante de la demoli-
ción de la obra, la tierra, las admi-
radas puertas, todo yace desparra 
mado por tierra y, lo que es peor, 
•irviendo de water... 
Ayer mismo, unos visitantes acu 
dieron al Portal luego de admirar 
las momias de los Amantes y censu 
raron con muchísima razón el de 
sastroso-deplorable es poco decir 
—estado en que se encuentro la An 
daquilla. 
Así pues, recogiendo la queja de 
esas personas, la de muchos conve 
cinos nuestros yjjel deseo de que 
ahora con el buen tiempo no veamos 
a los excursionistas dedicarnos cous 
tantes censuras, esperamos que 
aquel sitio quede limpio de piedra y 
suciedad y las puertas sí no pueden 
ser colocadas desaparezcan del es 
tercolero en que se encuentran. 
Es una medida no sólo de urbani 
dad sino de verdadera higiene la que 
se reclama. 
ta loc l para los actos de feria y vol 
verá a reunirse el próximo sábado a 
fin de adoptar acuerdo definitivo so 
bre este asunto. 
En dicha reunión quedarán acor 
dados los demás actos a realizar. 
Los de Asalto, insta-
lados en el Seminario 
En el Seminario Conciliar han 
quedado instalados, apartir de ayer 
los guardias de Asalto. 
Se recibieron cincuenta camas 
completas y por tanto el cuartelillo 
de dichas fuerzas será el referido 
Seminario. 
Celebramos el que, por fin, se 
haya encontrado, aunque sea pro 
vislonulmente, un local amplio don-
de instalar decorosamente a los 
geardias de Asalto. 
Sección religió 
Santos de hoy. —Santos Cleto y 
Marcelino, papas y mártires; Basileo 
y Pedro, obispos y mártires; Claren 
cío y Lucidlo, obispos y Ricario pres 
bítero. 
Santos de mañana.—Nuestra Se-
ñora de Motserrat; santos Pedro Ca 
nisio, confesor y doctor; Toribio de 
Mongrobejo y Teófilo, obispos. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebrarán 
durante el presente mes en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición principiará a las cinco y 
media, y el Rosario, a 1 is seis y tres 
cuantos, terminando a las siete y 
media, con la bendición del Santí-
simo. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam 
parados, j 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San íuan.—Misas a las siete y me 
día y ocho, 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
yümedía, siete y ocho. 
Santiago.—Misa a las siet". y me 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
J-a Merced.—Misas a las ocho. 
El novenario de San José, en la 
iglesia de Santa Teresa, continuará 
celeárándose hasta el 29 del corden 
te los siguientes cultos: 
Todos los días habrá misa cantada 
a las diez y cuarto de la mañana, y 
a las seis de tarde corona cantada y 
rezada de los dolores y gozos, him 
no, lectura de la novena, sermón, 
canto de los gozos, despedida y ado 
ración de la reliquia del bendito 
Santo. 
Los ejercicios de la tarde, todos 
los días del novenario, se cantarán 
por la capilla de Senta Iglesia Cate 
dral 
El día 28. fiesta principal de la no 
vena, será la comunión general a las 
ocho de la mañana con misa reza 
da, a las diez misa cantada con ser 
món. 
En todos los actos de la tarde esta 
rá expuesto el Santísimo Sacramen 
to. 
El día 2 de Mayo, a las ocho, se 
cantará una misa en sufragio de los 
difuntos asociados. 
G u a d a l a v i a r 
DEL INCENDIO ACAECIDO 
QUEDARON FAMILIAS EN-
: TERAS EN LA CALLE : 
Se ha conocido oficialmente la no 
ticia que publicamos relativa a la mi 
seria en la que han quedado sumí 
das varias familias del pueblo de 
Guadalaviar como consecuencia del 
incendio que destruyó sus viviendas 
y enseres. 
i Ya no puede dudarse de la veraci 
I dad de nuestra información. Oficial 
! mente ha sido confirmada le terrible 
desgracia. 
Por segunda vez llamamos a vues 
tra caridad para que atendáis, en la 
medida de vuestras fuerzas económi 
cas, a mitigar el dolor sufrido por 
1 aquellas familias que en la calle que 
daion. 
j Nos damos perfecta cuenta de que 
vuestros espíritus han estado re:on 
I centrados en la conmemoración de 
¡ ios actos celebrados durante la Se 
mana Santa y en el hecho glorioso 
j de la Resurrección de Cristo Nues 
tro Señor. 
j Abusando, quizá, de la benevolen 
cia del director de ACCION llama 
mos por vez segunda en la puerta 
de vuestros corazones. 
No quisiéramos hacernos pesa-
dos; más si nuestro primer toque 
fué medroso, débil, falto, quizá, de 
la sonora expresión que el caso me 
rece, por segunda vez elevamos el 
picaporte de nuestro sentir y suave 
mente lo dejamos caer en las fibras 
más recónditas de vuestros corazo 
nes para que germine en ellos la se 
milla que pretendemos depositar, y 
con las flores de la caridad que naz 
can, fabriquéis el bálsamo que cal-
me el dolor del bien perdido por 
aquellos comprovincianos nuestros 
que en la calle quedaron. 
Que vean en aquel pedazo de la 
hermosa Sierra, que en los corazo 
nes turolenses anida fuego ardiente 
de amor hacia los que sufren y que 
la esperanza de verse auxiliados de-
fulmine su pesadumbre y sea alegría 
la que vuelva a reinar en aquellos 
hogares sencillos conformados con 
los reveses y, como buenos aragone 
ses, grandes en sus desgracias. (Tu 
rolensea! De todos nosotros depen 
de. Dad un poco por amor a Dios, 
por la dicha de aquellos seres, por 
nuestra propia satisfacción.-Daniel 
Lamo. 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
lo U fe] Pííiio iü iio 
Nuestra primera autoridad dvil 
de la provincia nos dijo ayer maña 
na que, cumpliendo las disposició 
nes del Gobierno de la República, 
hace saber desde estas columnas 
que todos los centros públicos y 
oficiales deben ostentar colgaduras 
e iluminaciones el día Primero del 
próximo Mayo y en la forma que se 
hizo el día 14 del actual ya que tam 
bién esta fecha es nacional. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se nece«Uan agemes en toda la provincia 
Gran dea comisiones 
casi incapaz para los muchos invita-
dos. 
Allí puc'imos ver, entre otras que 
no recordamos, las bellas y simpáti 
cas señoritas Ramona, Virginia y 
Emerenciana D mingo, Isabel, Vi 
centa y Victorina López, Basllisa y 
Angeles Barquero, Josefina Parido 
y Felipa Hernández, 
También vimos a don Manuel Lo 
zano y don Moisés Hernández, sa 
cerdotes de Teruel y de esta, respec 
tlvamente, a don Rogelio Díaz, mé 
dico de Santa Eulalia, don José 
Montero, maestro de la Azucarera 
de Santa Eulalia, acompañado de su 
simpático hijo Mlguelito, don Luis 
Hernáadez, maestro de las Minas 
de Libros, dou Rogelio Hernández, 
don Francisco Domingo, don Pedro 
Navarro, don Elias López Cartero, 
don Julio Cortés, don Esteban Argu 
do y don José Millán. 
Los invitados quedaron satlsiechí 
simos del lunch coa que les obse 
quió el señor Bernal, en el que no 
se escaseó de nada. 
Después del refresco se celebró 
un animado baile, donde se derro 
chó el buen humor. 
Que el señor Bernal y esposa pue 
dan ver su hijo como ellos y nos 
otros deseamos, —Corresponsal. 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Torre las Arcas 
UNA DENUNCIA 
El vecino Manuel Ortín Llsbona 
dijo le habían s do cortados veinte 
chooos que acababa de colocar en 
las márgenes del río, junto a una 
finca de su propiedad. 
Preguntado acerca de ello su con 
vecino Gregorio Lahoz Pérez, con 
testó que aunque había dicho arran 
caria esos chopos por perjudicar 
una finca suya, él nada sabía. 8 
Este asunto pasó al Juzgado. 
Valdealgorfa 
OCUPACION DE UNA 
: ESCOPETA : 
Cuando iba a ver si cazaba alg0 
fué denunciado, ocupándosele 
escopeta, el vecino José Vallés San-
cho. 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
Comisión de obreros del pueblo 
de Gargallo; señor alcalde de Mon 
royo; señor alcalde de Caudé acotn 
pañado de una comisión de vecinos 
de aquel Municipio? don M inuel Sa 
Ies, de Castellón; don Manuel Cano 
delegado de Hacienda de Albacete-
señor alcalde de esta población; Co 
misión de la Casa del Pueblo de es 
ta localidad; señor alcalde del Ayun 
tamiento de Aicañlz; Junta directiva 
de Remolacheros. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Rosa Azucent Pas 
cual Gracia, hija de Manuel y Rosa. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín, 176 oesetas. 
» Enrique Peri ñ. s, 313 34. 
» Antonio Caja, 960. 
» Antonio Belenguer, 1158'38. 
» Juan Antonio Muñoz, 335'62. 
— Ha tomado posesión en esta De 
legación de Hacienda del cargo de 
auxiliar de 4.11 clase don Manuel Sa 
les Sanz. 
Elija entre su postre 
Naranja S H I E L D 
loreará una fruta deliciosa 
Almohaja 
B O D A 
Almacén 
V A L E N C I A N A I 
San Francisco 44 y 45 
J O 
En la iglesia parroquial de este 
pueblo contrajo matrimonial enlace 
Juana Domínguez Hernández con el 
joven Arlstide López Gómez, ambos 
de familias muy apreciadas. 
Bendijo el enlace don Pascual 
Marquina, cura párroco de Peracen 
se. 
A la ceremonia asistieron infini 
dad de invitados, los que fueron ob 
sequiados con un lunch y una gran 
comida. 
Durante todo el día hubo un gran 
baile en el que se rieron encantado 
ras chicas almohejinas. 
Reciban los nuevos esposos mi 
más cordial enhorabuena. 
AGRICOLAS 
Parece que el Cielo anuncia llu 
vias, así sea, pues los campos pre-
sentan mal aspecto por la sequía. 
-Corresponsal. 
Pozondón 
BAUTIZO 
El día 22 del actual se celebró en 
la parroquia de Santa Catalina, de 
este pueblo; el bautizo del niño Ml-
guelito Bernal Montero, hijo de 
nuestros queridos amigos don Cris 
tóbal Bernal y doña Avelina Monte-
ro, siendo apadrinado por el com-
petente y acreditado médico de San 
ta Eulalia, don Pedro Ubeda Sán 
chez. Le administró el Sacramento 
el sacerdote don Moisés Hernán-
dez. 
La cesa del señor Bernal se hacía 
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probable constitución de las Co- Se compondría de siete subma-
fliisic nes gestoras catalanas rinos y buques auxiliares 
[jas in tegrarán radicales, cedistas, agrarios y Su importe se elevaría a ciento siete millones 
a lgún técnico de pesetas 
lemne clausura del Año San-
to en Lourdes 
Se fugan de la cárcel de Tortosa algunos reclusos ; Las Constructoras navales pedirán el apoyo del Gobierno ; El domingo oficiará el delegado pontificio, cardenal 
Pacelii 
Unos desconocidos les facilitaron armas Un barítono "espontáneo,, canta desde su 
momentos antes 
Tortosa.—Un grupo de desconocí 
dos entraron en la cárcel de esta du 
dad con el pretexto de visitar B los 
presos llegados de Castellón y Va-
lencia. 
Una vez dentro del edificio los el 
tados su}etos. sacaron pistoles y con 
ellas amedrentaron al personal de 
la rárcel. 
Después entregaron pistólas a los 
pre«os y varios de éstos se fugaron,! 
Entre los que huyeron figuran los 
autores del asnlto a la sucursal de i 
un banco en Jérlca. 
Estos, una vez fuera de la cárcel, 
it d'eron a la fuga en un auto. 
EL JEFE DEL GOBIER-
butaca en la Zarzu 
; NO E N SEVILLA ; 
Sevilla.-La feria transcurre con 
gran animación. 
Los diputados por Sevilla visita 
ron hoy al señor Lerroux para ha-
blarle de la situación que atraviesa 
el campo sevillano a causa de la se-
quía y de la langosta. 
El señor Lerroux conferenció por 
teléfono con el ministro de Agrlcul 
tura y éste prometió remediar en lo 
posible la situación de los labrado 
res sevillanos. 
E' jefe del Gobierno cumpMmentó 
hoy al arzobispo cardenal IHundain. 
Poa la tarde don Alejandro asistió 
a una corrida de toros. 
UNA DETENCION 
Lérida.-Ha sido detenida Pilar 
Valle que se confesó autora del en 
veDenamiento de d n c o personas en 
el pueblo de Granja Escarpe. 
LAS COMISIONES G E S -
TORAS DE CATALUÑA 
Bnrcelona.—Parece ser que las 
comisiones gestoras catalanas esta 
rán integradas por cedistas, agra 
rios, radicales, republicanos históri 
eos y algún elemento técnico. 
VICTIMAS D E UN NAUFRAGIO 
Ferrol. —Los jóvenes Mfluuel Ma 
rín y Enrique Freijo han perecido 
ahogados al zozobrar una embarca 
clón por ellos tripulada, 
GRAVE ACCIDENTE 
: FERROVIARIO : 
León.—Un tren de la líne» de La 
RJbla, que procedía de Bilbao, ha 
descarrilado. 
Resultaron en el accidente dos 
muertos, dos heridos graves, uno 
menos grave y varios leves. 
LOS TURISTAS QUE HAN 
•^VISITADO SEVILLA ; 
Sevilla. —S^gún nota facilitada en 
la Oficina de Turismo, han entrado 
en Sevilla, con motivo de la Semana 
Santa. 72 000 viajeros, cifra que so 
^repasa todo el cálculo. 
Esta noche se esperan cuutro tre 
Qe8 especiales que llegan a la capi 
t*! andaluza con motivo de las fe 
rlaa. 
De los viajeros llegados la mayo 
Tí» son españoles; después, portu 
fueses, franceses, belgas, alemanes 
y americano8, Todavía se esperan 
máa expediciones. 
! í¿RlMERODEMA 
Llg_EN VIZCAYA : 
Bübao. —Se puede asegurar que 
gobernador tratará de qne el día 
Peinero de Mayo funcionen todos 
los servicios públicos en Vizcaya. 
Unicamente se tendrá en cuenta 
el que algunas organizaciones tienen 
establecida fiesta dicho día en sus 
contratos de trabajo, entre ellas los 
periónicos. 
S E NECESITA LA FIANZA 
G'jón.—Seha recibido un exhor 
to del Juzgado especial de Oviedo 
por el sumario del alijo de armas pa 
ra que se comunique a los encarta 
dos en el de San Estevan de pravia, 
que ha Mdo revocado el auto de pro 
cesamiento sin fianza por el de prl 
sión atenuada, en tanto no se presen 
te la fianza de 25 000 pesetas para la 
libertad provisional. 
VISTA D E UNA CAUSA 
Bilbao.—En la Audiencia se ha 
visto esta mañana la causa instruida 
contra Julio Asúa, con motivo de 
unos incidentes registrados en Sep 
tiembre del año 1933 en MuPdaca, 
al regreso de una excursión de Ac 
rión Republicnna que había Ido a 
Bermeo. Al pasar los autocars por 
Mundaca sonaron dos o tres dispa 
ros y a consecuencia de ellos resul-
tó gravfsimamente herido el alcalde 
de dl'-ha localidad y herido de me-
nos c nsideración un niño, 
Al procesado Julio AÜÚÏ le ha pe 
dido el fiscal tres años, sei* me»es y 
21 días de prisión por cada delito, y 
el acusador privado una indemniza 
ción de 20 400 pesetas. 
El juicio quedó concluso para sen 
ten cía. 
MANIFESTACIONES D E L 
GOBERNADOR G E N E -
: RAL D E CATALUÑA ; 
Barcelona.—El señor Pich y Pon, 
interrogado por los periodistas so ! 
bre la formación de las Comisiones 
gestoras de los Ayuntamientos de 
Cataluña, especialmente del de Bar 
celona, ha dicho que tardarían po 
cas horas en saberlo. 
Añadió que tenía gran Interés en 
resolver este asanto, y preferiría no 
hablar de él hasta facilitar los nom 
bres. 
El señor Pich estuvo el domingo I 
recorriendo los pueblos del litoral,; 
haciéndose cargo del peligro que 
ofrece para las poblac iones y para 
las líreas de ferrocarril las crecidas 
del mar. 
Dijo que se había firmado un de 
dretó nombrando una comisión de 
técpicóá de la Generalidad y del Es 1 
tado para que estudie el asunto y 
formule un dictamen para su resolu 
clón. El Estado contribuirá económi 
cemente. 
En este momento el señor Pich 
recibió una llamada telefónica del 
comisario de la Generalidad en Ta 
rragona. 
Trataron en ella de la fiesta del 
primero de Mayo, y los periodistas 
rogaron que explicara sus propósi 
tos respecto a esta fiesta. 
El señor Plnch dijo que se hacían 
gestiones para que el primero de 
Mayo en ciudades de Cataluña no 
queden paralizadas, o sea que fun 
, clonen un mínimum de tranvías, au 
tobuses y Metro y de restoranes y 
cafés. 
I Esto, sin perjuicio de que los que 
trabajen este día puedan hacer festi 
vo cualquier otro, de acuerdo con 
!os patronos. 
He firmado un decreto —añadió — 
con instrucción a los alcaldes de 
Cataluña, para que desinfecten el 
CONSTRUCCION D E SUB-
MARINOS PARA TURQUIA 
Madrid —Se ha sabido que varias 
entidades dedicadas a la construc 
ción naval estudian la propuesta de 
Turquía de construir en España sie-
te submarinos y varios buques auxi-
liares por valor de 107 millones de 
pesetas. 
Las citadas entidades se proponen 
pedir el apoyo del Gobierno. 
DIMISION D E UN GESTOR 
Madrid.—Ha presentado la dimi 
sión de su cargo el gestor del Ayun 
tamlento de esta capital, señor An 
dueza. 
LA VICTIMA D E UN ACCI-
DENTE DE AVIACION : 
Madrid.—Esta tarde ha aido tras 
ladado a Logroño el cadáver del te 
niente observador señor Focé. 
Este, como se recordará, pereció 
en el accidente de aviación ocurrido 
ayer tarde, en la carretera de Ara 
gón. 
DETENCION D E UN ASESINO 
Madrid.—La policía ha detenido 
en esta capital a Sabino Sánchez, 
chófer del médico de E l Toboso, don 
Juan Iniesta, a quien mató para ro 
barle el día 3 del corriente. 
El detenido está ya convicto y 
confeso. 
TRANQUILIDAD E N 
: TODA ESPAÑA : 
Madrid. —Al recibir esta madruga 
da a los periodistas el ministro de 
la Gobernación les dij > que la tran 
quilidad es absoluta en toda Espa 
ña. 
UN «CAPITALISTA» DEL 
; RUEDO ESCENICO ; 
Madrid.-En el Teatro de la Zar 
zuela, durante la representación de 
la opereta «No me olvides», surgió 
en el patio de butacas un barítono 
«espontáneo» que cantó la marcha 
militar mientras la cantaba en el es 
cenarlo Marcos Redondo. 
El público le ovacionó calurosa 
mente. 
Se trata de un cantante «parado» 
que se llama César Bedale. 
Los pesiódicos dicen que es el prl 
mer «capitalista» que se arroja al 
«ruedo» escénico. 
El autor de la obra, que dirigía la 
orquesta, ha prometido contratar ai 
barítono expontáneo. 
-umm 
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origen de las aguas de consumo en 
un plazo de 20 días. Esto tiende a 
evitar la epidemia de tifus que se 
reproduce todos los años en Octu 
bre. 
Añadió que había mandado reti 
rar de un cine una película de denu 
dismo, y ha enviado una comunica 
ción a los comisarios y empresas 
para que eviten la exhibición de pe 
líenlas como éstas y las de tezroris 
mo, que crean en los niños malos 
instintos. 
Preguntando cuál era el espíritu 
de la disposición publicada sobre el 
acuerdo del Ayantamiento con la 
Compañía de Travías ) la conver 
sión de la Rambla de Cataluña en 
boulevard, dijo: 
— En primer lugar, lo de la Ram 
bla nada tiene que ver con lo funda 
mental del proyecto que se basa en 
la revesión de los tranvías al Ayun 
tamiento. 
Respecto a los tranvías dijo que 
era un viejo pleito que estaba en 
vías de solución. 
Terminó diciendo que si le ata 
can contestará, y si lo que quieren, 
llevará el asunto a la Gestora del 
Ayuntamiento. 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
DE UN ASESINATO 
lusura terminará con la procesión de 
las antorchas 
Roma—La Conferencia danubiana 
se celebrará el día 3 de Junio próxi 
mo en el Palacio Doria. 
D O B L E PARRICIDIO 
Tejas.—Han sido asesinados a ti 
ros el fiscal del Supremo y su espo 
sa. 
Como autor ha sido detenido un 
hijo del matrimonio, de 22 años de 
edad, que ha confesado que come 
tió el doble parricidio por vengan 
za. 
LA CL4USURA D E L AÑO 
: SANTO EN LOURDES ; . 
Lourdes,—H m comenzado las ce 
remonia del triduo para la clausu 
ra del Año Santo. 
El domingo oficiará el cardenal 
Pacelii, delegado del Papa, 
Leerá una carta de Su Santidad, 
exhortando a los pueblos a laborar 
sinceramente por la paz. 
Las ceremonas terminarán el pró 
ximo domingo con la procesión de 
las antorchas 
Han llegado millares de peregrí 
nos, Incluso muchos españoles. 
ACTOS D E DANDIDAJE 
les anuncian que durante el mes úl 
timo hnn sido recogidos 1.102 nfños 
errantes, 
A los padres que han podido ser 
identificados se les ha 'mpuesto un 
severo correctivo. 
INCURSIONES D E UN 
AVION ALEMAN E N TE 
: RRTTERIO ERNCES : 
Barcelona —Esta tarde se cele 
bró el entierro de los esposos asesi 
nados en la calle de Wad Ras. No 
asistió representación alguna de las 
autoridades. 
Acudió gran cantidad de públi-
co. 
OTRO TRIUNFO D E 
: ALF BROWN ; 
Barcelona. — En la velada de 
boxeo Alf Brown ha vencido por 
abandono, en el segundo asalto, a 
Javier Torres. 
Roma, —Ui comunicado oficial 
publicado hoy dice que un grupo de 
etiopes ha atacado a una caravana 
que había salido de Eritre, matando 
a uno de sus miembros e hiriendo a 
otros tres, y que el jefe de la tribu 
que opera entre los ríos Sangla y 
Soroco, que manda 50 hombres, ha 
declarado que no pasará ninguna 
caravana por esa región sin su per 
miso. 
E l comunicado hace notar que el 
Gobierno etiope nada hace para 
cortar los actos de bandidaje que 
vienen ocurriendo, por lo que queda 
demostrada su Incapacidad para 
mantener el orden en los distritos 
fronterizos. 
E L B O X E O AMATEUR 
Toulouse.—Ayer celebró una vela 
da de boxeo entre una selección de 
ocho boxeadores franceses y echo 
españoles amateurs. 
Los franceses vencieron por seis 
victorias contra dos y un empate. 
El tolosano Soleil, peso pesado, 
venció a Fabián del Valle, campeón 
de España, pork. o., en el pfrimer 
round, y Gastón Fayan, campeón 
francés del peso mosca y campeón 
de Inglater.a de 1933, venció a Euse 
bio Librero, finalista del campeona 
to de España, 
TAMBIEN NORTEAMERICA 
: AUMENTA SU EJERCITO : 
Wáshlngton, - El departamento 
de Guerra ha anunciado que a par 
tir del próximo Julio comenzará el 
reclutamiento, que tiene por objeto 
aumentar el ejército de 118 750 hom 
bres hasta 165.000 según la ley apro 
bada por la Cámara. 
OTRO LLAMAMIENTO 
Viena.-Dicen de Bozen (Tlrol 
austríaco) que todos los oficiales de 
reserva del Tirol meridional, perte 
necientes a las quintas de 1921 al 
ai 1930, han recibido ordeu de pre 
sentarse a fines de este mes a cum 
p Ir un período de servicio en difr 
rentes guarnlciores de la Italia con 
tinental y de las is^as. 
VENTAJAS DEL COMUNISMO 
Moscú. —Las autoridades municipa 
Metz.—Eita noche se ha visto un 
avión alemán volar sobre las fortifi-
cociones de la frontera. 
Esta es la segunda vez, duran 
te la ú^ima semina, que se ha visto 
ese avión. 
Las autoridades dicen que se le ha 
visto venir de la dirección de Saar 
brucken hacia las fortificaciones de 
Waldise, regresando después a terrl 
rorio alemán, 
LAS POTENCIAS. CONTTA 
: EL TERROR LITUANO : 
Londres,—Sfgún el «Daily Malí», 
Inglaterra. Frnnria e Italia han deja 
do entender muv claramente al Go 
bierno lituano qu»1 hav que estable 
cer en M0mel un Gobierno regular. 
Se dice que la n^ta entregada al 
ministro lituano de Negocios Extran 
i^ rog añade que se tomarían medi 
das si Litnania no accede a esta pe 
petición. 
UN COMENTARIO DE 
«LE T O U R N \ U : 
París.—«Le Journal» dice que los 
Soviets han renunciado ahora a su 
resistencia a las peticiones francesas 
de que la ayuda mutua no entrara 
Inmediatamente en vigor automátl 
camente y de que la propaganda co 
munista cese en Francia y sus colo 
nias. Es de esperar, por lo tanto, 
que el Tratado sea rubricado en 
breve, 
«Le Matin» dice que el tratado 
será rubricado a fines de la semana 
actual. 
CONTRA ELTRATADO 
D E V E S A L L E S 
Londres. —En una carta dirigida 
al «Times» y que éste publica, lord 
Parmour declara innecesario insis 
tir de nuevo sobre el trato Inflingido 
a Alemania en Versalles. 
Se tiene, sin embargo, derecho a 
preguntar cómo es posible pretender 
que tal justicia haya sido olvidada 
y sustituida por un amigable de en 
tente, cuando se ve adoptar una re 
solución como la de Ginebra. 
En el mismo periódico, el secreta 
rio del Consejo Internacional de la 
Paz, señor Gerald Bailey, declara 
que puede escogerse entrp dos caml 
nos; o confiar en Alemania o prepa 
rarse para el movimiento en que la 
guerra sea inevitable 
La situación-añade —no es irrepa 
rablemente mala, pero si el espíritu 
que ha dictado la resolución del 17 
de Abril continúa dominándolo, lo 
será tal vez muy pronto. 
Mnactrn 3 000 A^ba. 36 km, • eSTrO Teruel, precio bi-
llete 1 75 nt' s apeadero del Cen-
tral de Arf-.gón. autovía; locales 
casa nuevos, médico; permutaría 
pueblos provincia caso couvenir. 
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D£ MADRID INTERESANTE REPORTAJE 
La semana contra el 
cine inmoral 
La moralidad del cinematógrafo 
debe ser tema de constante preocu-
pación de las sociedades contempo-
ráneas. Los estragos del cine, por el 
atractivo pasional que dicho espec-
táculo puede ejercer en el ánimo de 
las gentes, al ser apreciados por al-
gunos gobernantes, se ha pretendi-
do por estos ponerles un dique, a 
fin de que un Invento que debe de-
dicarse al fomento de la cultura de 
los pueblos no degenere en instru 
mento de barbarie y bestialismo. 
El cine, como la Prensa, son los 
dos grandes elementos modernos 
que más han contribuido a la muta-
ción de las costumbres; y. como 
quiera que aquellos Instrumentos 
han sido a menudo pésimamente 
utilizados, los resultados del cine 
inmoral y de la Prensa impía llega-
ron a ser fatales a la Humanidad. 
¿Quieren ustedes que hable» 
mas un poco de la televisión? 
Anécdotas taurinas 
de Semana Santa ¡BOLSA 
Los elevados cerros de Alemania se coronarán pronto 
i estaciones transmisoras de imágenes y sonido 
más 
Aumenta de día en día, con mu- mente satisfactorias, se pasó a la 
chísima razón, el número de los afl-; transmisión a distancia por medio 
clonados a la radio. El prodigioso de las ondas hertzlanas. 
Invento, reducido a limites de sim-
plicidad increíble, es ya, aun en las 
casas más modestas, artículo de prl 
mera necesidad. 
Pero la curiosidad del radioescu-
- ¿ D e qué longitud? 
-Ultracortas de meaos de diez 
metros. 
— ¿Resultados práctiaos? 
— El desarrollo de estos trabajos 
cha es insaciable, y así como cambia se ha llevado en Alemania con toda 
de apsratos. buscando mayores per 
fecciones y menos ruidos, así tam 
bién sueña con que muy pronto pon 
drá la industria al alcance de sus 
posibilidades económicas el anhela-
Por esa razón, algunos GobIer-|do aparato ^ teieyisíón que le per-
nos, deseosos de atajar los estragos 
del cine inmoral, y, concretamente, 
del impúdico, han arbitrado proce 
dimientos para combatirlo, y ahí 
están los recientes ejemplos de Italia 
y Norteamérica, que demuestran el 
celo de sus gobernantes. 
No había de faltar en tan grave 
materia el estímulo del Pontífice pa 
ra prevenir a todos los cristianos 
contra el riesgo de las películas in-
morales. En su reciente encíclica 
«Casti connubl». Pío XI señala co -
cretamente los ataques que el judais 
mo dirige contra los cristianos des-
de la pantalla cinematográfica. Es-
pecifica el Papa particularmente el 
«taque a la juventud por la excita-
ción personal que la película amoro 
•a produce en su alma, abierta a las 
más fáciles sensaciones, y la obliga-
da debilitación de la voluntad; apar 
te de éste, distingue también el Pon 
tífice el ataque a la sagrada institu-
ción matrimonial, por la propaga-
ción del vicio y el fácil quebranto de 
los lazos conyugales, y por el ridícu 
lo y la mofa que se hace de las unió 
nes legales. 
Los ejemplos anteriormente cita-
dos, y muy especialmente las previ 
•iones pontificias, han excitado a la 
Juventud femenina de Acción Catò-
lica para iniciar una serie de confe-
rencias contra el cine inmoral. La 
idea de dicha Juventud merece el pa 
rabién de todas las personas que 
por su elevada categoría espiritual 
deploran a diario los estragos del 
cinematógrafo Impío, suspirando 
por una legislación que ponga coto 
a la desaprensiva conducta de algu-
nas empresas codiciosas. Espere-
mos, por ello, confiadamente en que 
como remate del brillante ciclo de 
disertaciones que acaba de iniciarse 
venga la redacción de unas conclu-
siones enérgicas, que, elevadas al 
Gobierno, puedan servir de pauta 
para el establecimiento de una legis 
lación cinematográfica. Si el señoi 
Lerroux, o quienquiera que le suce 
da en el Poder, se decidiese a obrar 
eficazmente en este sentido, las ne 
cesarlas asistencias no habían de 
faltarle. 
Rodrigo de Amaga 
Madrid. 1935. 
mita ver al personaje que habla; a 
los artistas que representan una co-
media o cantan una ópera, a los ju-
gadores de un partido de «foot-ball» 
0 a los soldados en un magnífico 
desfile militar, mientras tocaij las 
bandas y cornetas y aplaude y vito-
rea el público de la calle. 
Es muy frecuent; recibir cartas en 
las Redacciones en lasque se pre-
gunta: «¿Qué hay en la televisión?.., 
¿Cuánto costará un aparato recep-
tor?...», etc., etc. Obligación de to-
do reportí-r es recoger estos estados 
de curiosidad del público y encon 
trar los medios de Informarle. 
La suerte nos puso ayer al habla 
con un ilustre Ingeniero alemán, es-
pecializado en prob emas d¿ televi-
sión. Un viaje de negocios, ajeno a 
la T. S. H , le traía a Bilbao, y los 
hados protectores de los reporters 
(nos consta que los hay y mucho 
más consistentes que el duende de 
Zaragoza o que su hermano el de 
León) nos lo pusieron a tiro, 
—¿Cómo anda eso de la televisión 
en Alemania?—le preguntamos. 
— Hace más de seis años que mi 
país trabaja con entusiasmo en este 
nuevo e interesantísimo campo cien 
tífico. Al frente de estos trabajos es 
tá la Administración de Correos del 
Relch en comunicación con la iudus 
dustrla de televisión. Sus primeros 
trabajos se dedicaron a crear instala 
clones técnicas encargadas exclusi-
vamente, de asegurar una aceptable 
calidad de laa Imágenes. Se ha llega 
do ya a imágenes de 180 renglones 
y 25 cambios por segundo. (El repor 
ter no entiende muy bien esto, pero 
lo reproduce tal como se lo dijeron, 
y... ¡allá culdadosl). 
—¿Y cómo analizan esas imáge-
nes? 
—Según, Desde el puesto emisor, 
el análisis se hace por medios pura 
mente mecánicos. Desde el puesto 
receptor todo el secreto está en ei 
empleo de la llamada válvula de 
Braun. Se ha llegado a pasar de la 
primitiva válvula de gas a la válvula 
de vacuo. En la mejora de este st 
j está trabajando con ahinco. Des-
1 pués de haber logrado producir en 
' el laboratorio imágenes mediana-
•imi? 
i Casimira Bejarano Muñoz 
energía y con método tan tenaz co-
mo ejemplar. Así. en tiempo relati-
vamente corto, hemos logrado cons 
trulr estaciones emisoras de ondas 
ultracortas de varios kllowatios de 
capacidad de salida. La primera eroi 
sora se instaló en la Oficina Central 
de Correos del Relch. D-spués, y 
con mayores perfecciones, se termi-
nó, en el curso de estos dos últimos 
años, una Instalación de ondas ultra 
cortas para televisión en B¿rlín-Wltz 
leben. 
—¿No caeremos en delito de es 
pionaje si nos permitimos pedirle « 
usted detalles de esa estación? 
Se echó a reír, con la carcajada 
más ampliamente teutónica que he-
mos oído en la vida, este a nable y 
rubio ingeniero berlinés, 3r nos dijo: 
— La estación de Berlín Wltzleben 
tiene ya una instalación con la que 
transmite a distancia películas de el 
ne sonoro. Para lograrlo se tiene 
que valer de dos transmisores de 
ondas ultracortas. Una transmite la 
imagen y la otra el sonido, 
— Pero, vamos a ver, «mein Heber 
reund»; una persona, lo que se Ha 
ma una persona, tal como es en la 
vida, ¿no puede transmitirse su ima 
gen a distancia?... 
— Precisamente está ahora termi 
nando lo estación citada la construc 
ción de un dispositivo limitador de 
rayos de luz. En cuanto lo instale, 
que será en breve, lo que usted me 
pregunta se habrá realizado, iSe ha 
brá logrado transmitir la imagen de' 
busto de una persona vival... |Qué 
emoción la de poder ver y oír a la 
vez a la persona querida ausente!... 
¿Verdad? 
- E n efecto, 
—Además, a esta estación se le va 
a dotar de una Instalación especia 
para corresponder así a todas la» 
demandas del programa. La Admi 
nistración de Correos del Reich está 
decidida a hacer de la emisora de 
Berlíñ-Witzleben una instalacidnmo 
délo para aprovechar, más tarde, las 
experiencias en ella sancionadas por 
el éxito, en el desarrollo de la red 
alemana de emisoras de televisión. 
—¿Actualmente transmite esta es 
tación? 
— Con perfecta regularidad. Pero, 
como le he dicho, sólo películas so 
ñoras. 
— Eso es tener el cine en casa. 
— Exacto. Así les ocurre en Alema 
nía a cuantos tienen aparatos recep 
tores en armonía con la emisora de 
Berlín-Wltzleben. La Industria ha 
ganado mucho con esta estación, 
porque le permite hacer pruebas 
constantes de receptores. 
- ¿En qué consistirá la red alema 
na ae televisión? 
— Para saber con claridad cómo 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2 ' 80 ptas.k. 
Tocino fresco a 2y60ptas. k. 
han de distribuirse por nuestro paí» 
las estaciones emisoras de televisión 
y de qué número de éstas ha de com 
ponerse la red para que en todo el 
dominio del RHch pueda disfrutarse 
del sorprendente espectáculo, la Ad 
mlnistraclón de Correos ha hecho 
estudios minuciosos de las condició 
nes del alcance de las hondas ultra-
cortas empleadas. Desde luego, pa-
ra lograr un gran alcance de visión 
es forzoso colocar las antenns de las 
emisoras a grandes alturas. D'go las 
antenas, en plural, porque son dos 
as necesarias: una para la emisión 
de la Imágen y otra para el sonido. 
En la estación deBerlín ^ á n mon-
tadas en la punta de la Torre de ra-
diotelefonía, mientras que el trasml 
sor se encuentra en la vecina galería 
Los cerros más altos del Relch se ve 
rán coronados por las nuevas esta-
ciones emisoras de televisión. Para 
las pruebas que se están haciendo, 
la Administración de Correos del 
Relch se vale de un emisor de ultra-
cortas transportables, con su corres 
oondlente instalación de televisión. 
Los ensayos se hacen desde los pun 
tos de vista que parecen má? favora 
b'es, 
—¿Cuál cree usted que será el prl 
mer cerro alemán que tendrá esta-
ción emisora? 
—A mi juicio, el del Brocken, Su 
altura permitirá, probablemente, pro 
veer de televisión a las ciudades de 
Hancwer, Kassel, Erfurt, Magdebur 
go y otras, con una sola instalación 
de ultracortas. En los ensayos he-
chos hasta ahora en el Brocken, se 
ha demostrado que puede recibir per 
fectamente las emisiones de televi-
sión de Berlín-Wltzleben. Es decir; 
que desde Berlín se podrá dirigir la 
emisión a Brocken. 
—De modo que pronto tendremos 
la televisión industrializada. 
Se sonríe nuestro interviuvado, y 
nos dice: 
—Los españoles todo lo quieren 
pronto y muchas veces la precipita-
ción es enemiga del triunfo, jCalma! 
|Un poco de calma!.. Los trabajos 
para el desarrollo de la televisión de 
que le he hablado someramente tar-
darán todavía en terminarse unos 
cuantos años. 
-Pero ¿el éxito? 
-Infalible. No lo dude usted, aml 
go mío. 
—Pues muchas gracias y... «auf 
wleder sehen». 
—No hay que darlas y,..'«auf wle 
der horen». 
El reporter 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO P E S E -
TAS a reembolso. Pedidos a AN 
DALUZAS. RalmunHo Fernán-
dez. 10. MADRID. 
Siempre fué el torero religioso, y j 
en tiempos antiguos exteriorizaron 
su religiosidad hasta darse el caso j 
de que fuesen hermanos de las cofra 
días sevillanas diestros que no eran 
hijos, ni vivían en aquella reglón; II i 
diadores castellanos contribuyeron! 
más de una vez con su trabajo a be-
neficiar a las procesiones murcia-
nas, y es fama que Juan León, tore-
ro de cuya religiosidad no podía du 
darse, pasó en Lorca una Semana 
Santa para cumplir un voto que hi-
ciera con motivo de una de sus cogí 
das, «si como ola misa diaria por el 
alma de Curro Guü'én, su maestro 
y amigo cuya trágica muerte presen 
ció. 
La Semana Santa sevillana no só-
lo se distinguió por su magnificen-
cia sino que tenía para los aficiona-
dos a la fiesta taurina el Interés de 
que en alguna de sus más famosas 
cofradías hacían estación algunos 
encapuchados nazarenos que eran 
toreros, especialmente ios del barrio 
de San Bernardo. 
Hasta hace poc;) tiempo el espada 
Juan B dmonte ocupó un puesto en 
tre los hermanos de una de las co-
fradías que salen en la tarde del 
Viernes Santo, de una de las íg'e-
ias de Triana. 
El Jueves Santo era pata los tore-
ros el día que lucían sus más visto-
sos trajes, y en 1865 llamó la aten-
ción el diestro m idrlleño Gonzalo 
Mora por lo luj ^ so de su Indumenta-
ria. 
En la tarde del Jueves Santo df 
1887 recorría como de costumbre 
os templos madrileños, visitando 
sus sagrarios una egrejla dama, no-
ble por su alta alcurnia, por lo mag 
nánlmo de su corazón, por su acen 
drado madrlKñlsmo y por sus senti 
mientos altruistas, dama nunca bien 
Horada y cuyo recuerdo vivirá slem 
pre en el corazón d • los que la trata 
ron y de los Innumerables que fue 
ron objeto de sus caridades. Salía la 
señora de rezar de la iglesia de San 
Gmés y entre el público que aguar-
daba su salida para hacerla demos 
traclones de simpatía se encontraba 
el espada Luís M zz ntlni, y todos 
sabemos que el diestro de Ei-Goibar 
era fino, atento, educadídmo y so 
bre todo amante de lo espectacular 
y llamativo. Vera doña Isabel, que 
este era el nombre de la dama, y di 
rigirse a ella fué obra de un momen 
to, ésta, que sentía verdadero afecto 
por el espada guipuzcoano, al ten-
derle la mano le dijo: ¿También a vi 
sitar los sagrarios, Mazzantinl? A 
cumplir un deber de católico. ¿N > 
pide la señora en ninguno de los 
templos de Madrid^», No, contestó 
ésta, pero sí una persona de mi afee 
to en las Calatravas, mañana Vier-
nes, que es la adoración de la Cruz. 
«Pues seré con ella tan espléndido 
como lo hubiera sido de ser la seño 
ra la que pidiese». Se saludaron coa 
tanta efusión como llaneza por par 
te de la dama y con muestras de ca 
riño y respeto por el espada norte-
ño, el cual cumplió su promesa al 
día siguiente, como ofreciera, depo 
sitando una fuert cantidad en la 
mesa en que pedía la persona reco-
mendada. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicosj 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortlzable 5o/o'1920 . 
Id. 5% 1917, . 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos 
74'50, 
89-50 
97'00 
9475 
5% 1927 sin Amortlzable 
impuesto. 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España . ( 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . 
Id Id. Id Id. 6%. . . * 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . . . 
Id, Id. Id. Id. 6% . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 2^ 0/0 1931. 
Id Id Id. Teruel 6 0/0 . 
Moneeas n\m\mi m m 
Francos. 84'35 
Libras 3545 
Dollars. 7'35 
9485 
102 SO 
O^'OO 
570 00 
000 00 
199 50 
641 00 
11175 
99 50 
108 35 
0000 
10100 
0000 
9200 
inir 
wss 
3555 
737 
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ALBARRACÍN 
1. 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando. nue8tr?| 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas librei a 
sencillísima labor. Escribid/Ap" | 
tado 12,137, MADRID 
i is ¡mm 811 iiiii 
Madrid. 1935. 
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Préstomos Mutuos pó i iZ8S de 
al contado a 10 15 y 20 años. - 6 o/0 anual Ahorro Agente provincial ANTONIO VIRGOS 
Ronda 4 de Ag s^to. n 0 23 TERUEL 
FALTAN REPRESENTANTES EN TODOS LOS PUEBLOS DE ESTA PROVINCIA 
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos 
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras. 
BALCONES y PUERTAS üc toda» casca y con tableros de nogal 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS. CHAPAS Y ASIENTO^ 
TARIMA del PAIS. SUÈCIA y MOBILA. se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O UNA BASCULA. EN BUEN USO. de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 poi 2 00 metros. bííat 
sima, puede verse funciona» a sárisiscotón 
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